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A presença de fungos em sementes pode reduzir o poder germinativo, causar a morte de plântulas e transmitir o patóge-
no para as plantas adultas. O objetivo do trabalho foi avaliar a incidência de fungos fitopatogênicos em sementes de 
aroeira sob diferentes temperaturas.  O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com quatro repetições 
em arranjo fatorial 5X5 (cinco lotes: 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011; cinco temperaturas: 15, 20, 25, 30 e 35ºC). As 
sementes foram desinfestadas com hipoclorito de sódio a 1% e acondicionadas em caixas do tipo gerbox, contendo 
papel filtro umedecido em água estéril. Os fungos foram identificados, em nível de gênero, com base nas suas caracte-
rísticas morfológicas visualizadas sob microscópio óptico. Os fungos fitopatogênicos encontrados foram: Fusarium sp, 
Phomopsis sp, Alternaria sp, Curvalaria sp e Phoma sp. O fungo que apresentou maior incidência foi Alternaria sp, 
estando presente em todos os lotes. A maior incidência de Fusarium sp foi observado no lote 2011 a 15 ºC (11,25%); o 
Phomopsis sp ocorreu no lote 2007 a 30 ºC (5%). Não houve incidência de fungos nas sementes submetidas a 35ºC. 
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